






































































































































































































































































































住： ●居住地 / 住居への意識変化、●インテリア / DIY需要の増加
遊： ●在宅アクティビティ・コンテンツ需要の増加、●非三密・アウトドア活動比率の上昇
インフラ： ●非接触 / キャッシュレス決済への移行、●自宅ネットインフラ強化


















































































































































































































































































































































































SDGs EX CX DX⇒豊かさ・異⽇常
〇サスティナブルな取組み発信
〇ビーガン・ノンアルコール・ノンポーク
〇環境対応
〇定期的な改装・改修
〇顧客体験価値
〇従業員経験価値
〇新素材、プレミアム素材
〇ライブ感・シズル感・豊かさ
〇DX・IT・FT化 ホームミール
地域の「食＆ホスピタリティ インフラ」＝地域になくてはならないお店
パラダイムシフトにしなやかに対応＝粗利高の最大化⇒新たな価値創造原資
ライフスタイルソリューション、生きがい、楽しみ 「時間と場所」からの解放 商品×情報×新たなサービスの掛け算
基本価値
付加価値
